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На протяжении двух последних десятилетий особый интерес представ-
ляет получение меченных радионуклидами антител. Меченные радиоакти в-
ным изотопом антитела могут использоваться для диагностики пациентов, 
имеющих опухоли, специфичные к конкретным антигенам, и могут иметь 
преимущества для направленной (таргетной) терапии [1,2].  
В настоящей работе проведены исследования по разработке методики 
мечения йодом-123 рекомбинантных адресных молекул DАRPin9_29, специ-
фичных к онкомаркеру HER2/neu, и проведены их биологические испытания.  
Изучение биораспределения меченного DARPin9_29 проводили на ин-
тактных крысах-самцах линии Вистар. При изучении фармакокинетики и с-
следуемого радиотрейсера DARPin9_29, меченного 123I, было отмечено быст-
рое выведение трейсера из кровотока, а также относительно невысокие пока-
затели накопления изучаемого соединения в лёгких, печени, селезёнке, к о-
стях. Наблюдалось отчетливое накопление радиотрейсера в желудке и значи-
тельное накопление в почках, что предполагает путь почечной экскреции. У 
контрольной группы также наблюдалось поглощение в щитовидной железе. 
В обеих группах поглощение в почках существенно снижалось через 4 часа. 
Проведенные исследования показали, что синтезированный радиотрей-
сер DARPin9_29, меченный 123I, имеет высокий клиренс крови и низкое 
удерживание в экскреторных органах. Выводится в основном почками путем 
клубочковой фильтрации. Данные по его биораспределению указывают на 
благоприятные предпосылки для дальнейшего доклинического изучения ра-
диотрейсера. 
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